稻の切蛆に就いて（第二報） 切蛆の發育と外圍條件との關係 by 春川, 忠吉 & 熊代, 三郎
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第 1衷 祁洞化威通の生イ川 政 (軸 窒)
･!; 供 湖 払 生 &- 日 数 t翠戯巾 ｢ 娘 提 韓 9.llJi 均
~両肘 1年3月.I日日-4月BEl′/ /′4:13- :29/2L 5 13 ? Li 2:?.T)]Lr 7.5 18.7 12.2
a 7 7.5 ll.3 ′′
中 4 14.ら 8.5 ll.= 1｢一.0
8√ーら9 3㍗)LlITi1F512 L3.,I-710r) 9.0(一? ll.Uti!) ′′1日.'l
′′ ′/昭和ti年･.1:19-5:7l / ′-I .こi 1(■∠ lJ)1】.う 4.57 Li.O.一日_ー ′′14.9
る 12.5 9.5 10.0 JJ
く冨 75 (;I) aS lH0
は唱和 .-)竿4 :ll-4 :271 ′, ′,･t I(一一5 5ノ / 早 1】.5 7.r) Ll.リ ]:i.26 3(1)J} 45fT:)l.?/ E)79;-) ′′1ち,9
弟2麦 秋羽化威出の生存日数 (観 望)
性 叔 拙 技 最 可 zl,i均
? 8 9.5 :i.5 6.5
8-号 8冒) 9.5G 3.5<j70 6.750
10:17-1∩:24昭和0年 !冨 " 9.0 8.0 1G.8
9.'10-9:19,J r/一一 .7-) (J 23 ? 1三 8,5 4.5 6.0 i>3.II/22(i)


























































tir代 平 均 生 存 口数鵬可水巨 給 摘 要
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脱 牒 -1n生誓 十 讐 芦讐早t liL'I7
O lr).nI l/ .L7:'iJ :;0′ 2-LH 1Lt.Lq l りH(q 昭.Tllf)句三 第 l
lH.1 I I ′ 第1'
=丁.一事 由 ′ 約 1
三日 lり 10 '′ 那ヱ
′ E3L<.t~ー こ.'1.fl ll -_i.? 昭和8年 第2′ ′/畔楠 J f■)牢 耶 1
7,(-) tZJ.()I/ :?80 ニ半 ()i~1.
′ 2Il.!.ー 三::;l l; I/ tiIL5と
ト1｢)+/ L'i'.iliHメ]lLt< ptIu 昭和7叩 節jJ
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都6袈 産 卵 前 期 間
千 (乙) 給 食 時 期～ 饗 趨 崇牛堀 弧Oe.
産 卵 附 欄 間
均 退 可 磁 可 zF-均
.F)I - - - 昭和8年 上`月 13.1
5 - - I/ 9月 2f与.9
.9 1 2.7 昭和tLl年.,_1月 ]2IJ
;.'此の必合憤慨畝'9くLてZl'･倒門は甚だIL･1.慨であるとは雷へないC.
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/AIL7米 応卵前馴,I"及び市卵iplrtlrと温度
弧 Fa.-Tg;J際 帯 磁 郡I 川f 考
.Il.り ○⊂} ○○ 産卵TTL,3:JL1㌔
7.,I) 1日.(; 1 岬町 JL簡 川Tft-lH虜iFfl怪に:I,頭が産卵し7こr)
L3.0 H'7)｡1.I り 昭利7年帝JTH叩三､r,97沖唯一一頭産卵o
1日′′i.TL. ･lrtlJ)∠_●,_-:i.I; 昭和 Lti年前川J_代､ニ',取の申1蘭産卵○
和8 郡二‥t代 11廟の.-f]L1滴
f一,1 昭和Lb年那17日【代､S甑のFTl7滴産卵O
lTり′.'ZTT)/:i日I!l :;.I 仰 (7咋前1'tIE代､7踊全部産卵o
｣.= i.ト 耶恥 う咋郡コrftI.亡､lLl節-:7tlLYt.値卵○
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第8袈 産 卵前 期 fnJと ㈱ 係 .出 座
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土 崩 水 分)3･rFVo
平均産卵的期rBlL j.I,
昭和0年4-Lv･月朝化の威越を搾ゐブふ
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郡10衣 成 急 の 産 卵 数
????????
? ????
年 可 春 羽 化 扶 羽 化 摘 弊最 大 極 小 lzp 均 正 大 T良 小 平 均
昭和6年 9ユー 39 t*;I.6 - - - 水を輿へた(/′′蛸野性を輿へた
′ 8年 886 5-I i)l.1 779 62 ･lOO.ヰ
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札 ミロ im ll代 (7il卿 叩)
:'.Jl.,蔦 .1.fT: '(三L芸子岬 )
】
.-,.J T約jLulで (7L+:,
_ l節川 代 (岬 '
1. l酬 せずO























































† 塵 肺軍は城払う:dE勺L tする卵 の 託 0線 崖下するか与虎ナ0
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那13失 脚 化 率
備考 祖 雫に釈ける収荒!｡
各Irj軌分につさての城i斤｡









































～:i.,★35L7,5 巨 1α) CT.轡DI'行 者
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弧 艦 平 均 耶 化 革
有 印 J款 卵 原 職
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0 10 20 30 40 一
瞬 ki 日 収
備考 訂鰍ま(1笹に幌Lた血合一弘Pは5TFにp界L
た助合の舛卵寧jtFL/-m -0
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卵 剃 IuJと 粗 度
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温慢幼 鎧 期 lB;I 倒 思救 上 位 陥 考
泣 可瓜 短 平ー 均 丁 目 l不 明
10 1脚.rl 1幻.5 181.9 ()2一 Lー】5 1 h師 8ー年 第ヽ2tLr代5 .lgSJ> ]20 ]郷0 15 昭和9 那 I
20〟′/f:-)′:! ]73J) 8(i.5 12.一.5 9. ゴ1 5 昭和Li年ヽ第3lI代
]Jln/IJ loワ.Fj ll(;.7 3.-) .'28 6I)1q:Li 昨卿9年 第ヽ1Hz代
ユ19.5 10:I.5 ]ii.r) 1 0 叫和7年 第ヽ2桝代
158.rj 8:1T) - 1 05- 昭和1J 窮】肘
1｢;7.;rT) (:,L:-) ll.I.8 1 昭和7年､節2仲代
lftLT) 純一5 1】!一,I :I 8 ､節21壬
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供 試.幼払町 斬化牢(%) 羽化軍(%) I- - 臓 考節-位車 二叩 市-l岬 桓 lm

























































温 僅 I et.& 故 藤rl化革% 羽化準01
5 215 02.5Ilo3 0
10 310 1.2
1 rI.ち 3.3
20 144 り3.8 57.7































































































































































































































































































土壌水分% 20 こi5 65
ESi系統供珊硫化雫羽化寧供画靴可靴 寧 供新政 Bfi化等 羽化等
第 一 O 0 0 8■〕 0 01一.0 1】.2 110 号3.6 ≦汀.7# = 40 r)0 63 E32 0 0窮 三 抑 :㌔:1 125 .qLJ0 363
土塊水分% 85 100
Tt等系統酢柵捕ft-*-由比一汁蛸画 化牢 礼羽化準
節 - ら(I TIl.(;班).0 〕誌o - 14.n 6月10日乃至7月11Ely=_始めたもの
約 二 40 0 0 りヨ 3.1.i 17.7 9月公日)5董1∩月9日に始めたもの
節 ≡ 60I58.3 l:ち.3 ll-1 2Lo.∃l 1息ヨ 11月13日)5董1月24日にB伽合せるもの
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10 02 4 4 5ll 昭和8年10月2相 粥蛤
15 1 ll I, 10月31日,I
30 17 17 18 昭和9年6月15日鵬始〟′
20 ll 18 17 14
20 17 19 13 -
1 1 1 3 -
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節25衣 水 の 深 さ と 生 育
捷 水 !.蛋 深 水 JLi 摘 要
胡朝 日 t出 盟舛軸 a.qiu EI井 見
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?? ??? ? っ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ?? っ ?? ?? ?? ? ? ? っ? ??? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
? ?
郡26衣 越冬幼出と食物
(甲) 大 形 幼 払
幼 錨 の大 さ 給 不 給 探死年月日
供 可 羽 化 供 融 羽 化
25 21 EA1 23 昭和7 2:3
〟 ll ′/ 23 〃 3:3
大 35 15 35 1 8 2:4
40 15 40 24 I/ 3:i
〟 37 JT 27 912:14
′/ 1Fl ′′ 21 102:20
計 20r, L l18 2佑 ]ln
平均羽化準% 57.FWo 68.0%
9 O
1給 匡 給 給 不ー 給
計 ･04 110 8 4 21
9 6百分比% 89.3% 10∴% -
(乙)小 形 幼 払
軌範の大さ給 不 給 J探卯 月日~訂忘す 有 映 可 rH Lt
･25 12 25 -1 昭和7 3:3
45 18 45 I 8 2:4
dヽ 55 25 55 20 ′ 3:3
10 15 40 8 〃 12:2
20 】1 2O 3 9 2:8
40 7 40 13 102:20
計 'l25 I88 225 い 8
平均羽化寧% lI9.1% 21.3%
小 ? 8
絵 l不 給 ~~1㌻ ~ 区 盲
計 2 5 日 4 一.r=い 7
98百分比% 2r;.3% 73.7%
??? ?
???????????? ? ? ? ? ??????????????????
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? ? ? ?
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朋査月E]9E,溢 取 舛払串T % 地 租 ★ 備 考時 期 平 均 戯 蛇
2:1('i 47 39.I 2月上､中旬 al 0堀 錨 1月18日
3:15 74 6L7 2月下旬-3月上旬 4.I 0.6
3:20 81 70.0 :1月中旬 6.i 1.0
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チ:i ]L-1.0 -5.日 (3.Ei;-i8 -3.こlfl FLILi OnO l1卿 nB 昭和6年/′臼柵 r7′～IItb甲/ ■
1:iO IrT.3 -1lJ;L! :'J.HLー (応.Ll 12:2P
4 ･1.0 -8.:-> ･1.∩ -｣.ごり 1.lrJ 1り〇 1:(J
5 7.0 _7.7 -.i.r) -1/IL :_'J'J(; :1lr).0 1:20
t3 10.8 -Lq.8 -:'.fl -131 =.-1l ｣00 1.':",u
7 10.7 -7.H -′1.I -l.■i; 1.lr) 1(XlJ コ:JO
8 7.1_ _5.7 -.'1.0 - ?.Fう.Ti .I_)Jl_Ll Ic机 コ:lq
10{}1 ll).:i -:~う.7 -1.O -iJ.ドー iJ.叫 ti九｢l ;3こ15
10.5 -I/.0 -1.0 -,Lだf-) :;.;-^1 lnコ 1:]L
71〕 LTO 0 LT勺 .1-)Ll 1rNJ i:30
????????? ????
???????????????????????? ? っ ? ? っ?? ? っ ? ? ? ??? ? ???
?
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提 騒番 斬 曝 品目 数 低 温 柑 q)窺 温 欄 寧 摘 要弧 鮭 の 範 囲 平 均
1 I′′ワr2.iZF.)3〟･l,/)(; tトー 一 一 2.0* --0.77* 0警吏漕㌘′/′/〟r土を用ひず裸のま
? -5,(ド- - 8.0 -5.8日) 2.8
9 -1,2- - 9.0 -rI.(e 0
16 -3.シー.一一 一 7.;r) -5.16 4
17 -3.(一- - 7.5 -5.12 0
10 -4.2.--一 -1].r) -6.21 31.4
19 -3,0- - 7.5 -5.13 0
ll -4.0- -14.0 -6.80 10)
2∩'t12 -3.(ト- - ?.FI -5.01 0
-].r)-- - 7.0 -].32 2.8
40- 1:-)0 762 1∝)
._01 -,3.か一一一 一 7.r) -5.08 0
1:I -.1.0- -15.0 -P,/.33 100
14 7 -3.,5- -】5.0 -7.01 leo
3 i.0〟1∩:i -1.5- - 7.0 -2.CO ･0
l lLFj -3.5- -15, 638 10532 0 71' 1p(;li
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脱 髄 郡 ■.期 間 ･比 較 個 憤 激 節 考
放 可猿 屈L平 均 凄帝政'醇 早 Sr不明
ち oO ○○ 00 0 - - 02 L柳 8確昭和7年及昭和9年秋
p'.5-80 Ilo.5'!8 33I)0.5 17ごつ3.1 O.I-p}UU糾(1.00m号鳩 1-0 810
1日 25.FIT lJt.i-) 2｣.fT) 9 9
′/12,I 33.0は51(一 ]8.513 2.(.(;153'LG 810Jt 2 7910 1 i脚 7確0 相和 年茨び!)年寄
15■/iZ(-)′:近〟30 14.∩ ∩.5 ln.7 Gl ･川
ll.5 8.5 10.3 90 0 摩 芸 讐
8r-)75 3:㌔ち L一16i O.lt'.Ql2:-1コ0,50 Flop-F: 4日I-,T)Iワリ27:!t36IL)=il 一.娼9 O LrF和7年及 8年欣
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5. 10 20 30 35
氾 TA-'
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5 I 80 ∩ 20 301 82.0
7.5I 54 22.2 21.5 18L; 78.4_
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節32衣 郁 化 益の 羽化 率
牢陛lt代義 顎諾 置 嘉.#La
昭和L3年 節二 - - 十1l 7;-)I) 4-5月
7 節- - - 川 仰.2 8-9月
8 節- llTrl 7:∴L ･lt.i 7一.4 8-9月
ti 第二 ('NS 7｢一.rI ll Tn.7 4-5月
0 節- 4H 川.7 ごi 8:う.its 8-9月
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20 日5 100 獅 考
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羽 化 牢 C;i 考
第-世代卵 l第二世代卵
- Lr):l.1 昭 和 一 年
li(;.I - 昭 和 7 年
37.I 25.0 昭 和 8 年
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? ?? ? ? ?
岩附. 35% 65% 8-I,% 10%
33 0 0 0 0
30 0 0 0 G
25 0 30.4 81.7 26.6
20 0 70.4 198.1 64.6
15 0~ 24.0 G7,5 22.0
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